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МАЗМУНИЙ МАЙДОНДА КЎПМАЪНОЛИЛИК 
МАСАЛАСИ 
Ш.М.Искандарова, ФарДУ профессори 
 
Аннотаци: Ушбу мақолада кўп маъноли сўзларнинг умумий ва хусусий маънолари, 
уларнинг семантик ўзгарувчанлиги ва мазмуний майдон билан муносабати тўғрисида сўз 
юритилади. 
Калит сўзлар: мазмуний майдон, полисемик сўз, семантик эталон, инвариант, 
умумий маъно, хусусий маъно, импликацион алоқа, классификацион алоқа, мазмуний 
парадигма 
 
ВОПРОСЫ ПОЛИСЕМИИ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
Ш.М.Искандарова, профессор ФерГУ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы общых и индивидуальных 
значений многозначных слов, их семантическая изменчимость и отношение с 
семантическом полем. 
Калит сўзлар: семантическое поле, полисемическое слово,   семантический эталон, 
инвариант, общее значение, индивидуальное значение, импликационная связь, 
классификационная связь, семантическая парадигма. 
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Abstract. This article is about general and specific meanings of polysemantic words, their 
semantic changeability and relationship with semantic field. 
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meaning, specific meaning, implicational relation, classific relation, semantic paradigm. 
 
Мазмуний майдонларда полисемантик сўз маъноларининг муносабатлари 
ўзига хос ўрин тутади. Манбаларда кўп маъноли сўз маънолари ўзаро боғлиқ ва бир-
бирини тақозо қилувчи микросистемани ташкил этиши, кўп маъноли сўз доирасида 
семантик омонимия, яъни умумий семантик қисм бўлмаган маънолар ҳам бўлиши 
мумкинлиги кўрсатилади. Ф.А.Литвин полисемантик сўзлар маънолари орасида 
қуйидаги уч тур муносабатлари бўлиши мумкинлигини таъкидлайди: кесишиш; 
қўшилиш; семантик омонимия[1]. 
Эътиборга олиш керакки, маъноларни бир семантик майдонга фақат 
кесишиш ва қўшилиш муносабатлари бирлаштиради. Семантик омонимия эса 
турли майдонларга ажратади. Шунга кўра, майдоннинг мазмуний қурилиши, 
"тушунчалар қамрови" сифатида ўрганиш учун кўп маъноли сўзлар доирасида 
кесишиш ва қўшилиш муносабатлари муҳим рол ўйнайди. Кўп маъноли сўзларнинг 
маъноларини ўрганувчи қўшилиш муносабатлари уларнинг кетмакетлигига 
асосланади. Кўп маъноли сўзларнинг мазмуний тузилишида кўпроқ бир вақтнинг 
ўзида маъноларнинг кўшилиш ва кесишиш муносабатлари кўринади. 
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Ҳар қандай сўзнинг полисемиклик хусусияти кўп ҳолларда унинг асосий 
маъноси орқали аниқланади, чунки кўп маъноли сўз маъноларининг кесишишида 
ҳам, қўшилишида ҳам улар ҳосил қилган мазмуний майдон марказида доимо 
асосий маъно ётади ва унга қолган ҳамма маънолар бевосита ёки билвосита 
“бўйсунади”.Мазмуний майдон (ёки парадигма) сифатидаги кўп маъноли сўзнинг 
умумий (инвариант) мазмунини асосий маънога келтириш мумкинлиги, бу 
майдонларнинг доминантлари қандайлиги, уларнинг семантик ўзгарувчанлигининг 
юзага чиқиши билан боғлиқ масалалар илмий манбаларда турлича ёритилади. 
Баъзи олимлар (К.С.Аксаков, Н.П.Некрасов, Р.О.Якобсон, В.А.Звегинцев ва 
бошқалар) кўп маъноли сўзнинг алоҳида маъносини умумий маънода, бошқача 
айтганда, тил инвариантини нутқий вариантлар сифатида қарашни таклиф 
этадилар. А.М.Пешковский "сўзнинг семантик бирлиги унда одатда изоҳли 
луғатларда ажратиладиган хусусий маъноларни ўзига бўйсундирувчи муайян" 
умумий маънонинг "мавжудлиги билан эмас, балки  алоҳида мустақил 
маъноларнинг бир-бирлари билан маълум муносабатлари ва уларнинг битта 
белгига боғланиши билан асосланади",–деб таъкидлаганди[2,77-бет]. 
Гарчи кейинги вақтда умумий маъноларга берилган изоҳлар орасида кўп 
маъноли сўзнинг мазмуний инварианти сифатида унинг асосий маъносини олиш 
таклифи аксар олимлар томонидан киритилаётган бўлса-да, у сўзнинг лексик-
семантик вариантларидан фақат биттаси бўлиб, нутқда ишлатилиши бошқа 
вариантларни рад этади. Кўринадики, асосий маънолар кўп ишлатилишига 
қарамай, инвариант бўла олмайди. 
И.В.Сентенберг бу масалага маълум аниқликларни киритди. Унингча, полисемантик 
сўзнинг умумий маъноси сифатида асосий маънонинг объектив мазмунини, яъни 
сўз маъноси ва унинг информацион (мазмуний) потенциалини тушуниш керак. 
Маънонинг объектив мазмуни муайян тилдан фойдаланувчиларга хос бўлган 
ифодаланаётган предмет хусусидаги барча билимлар йиғиндисидир. Улар нутқий, 
ақлий фаолиятда "фаол" нутқий маънолар тарзида у ёки бу "синкретик" (тил) 
маънолари билан бир бутун ёки қисмларга бўлиниб намоён қилинади. 
Бу ўринда мазкур концепцияга хос асосий муаммо умумий маънони 
аниқлашнинг умумий маъно мазмунини тил бирлигига, асосий маънонинг 
информацион потенциали эса тилдан ташқари билимлар соҳасига мансублигида 
кўринади. Шундай қилиб, кўп маъноли сўзларнинг асосий ва бошқа маънолари 
ўртасидаги муносабатлар хусусидаги масала тил ва нутқий мазмунлар ўзаро 
таъсири муаммоларига боғлаб ўрганилиши мақсадга мувофиқдир. 
Феъл лексикасини таҳлил қилиш асосида Э.В.Кузнецова кўп маъноли сўзнинг 
инварианти, "семантик эталони" сифатида оддий умумий маънони эмас, унинг 
алоҳида модификациясини олиш зарур деб ҳисоблайди, уни "умумлашган маъно" 
деб номлашни таклиф қилади.Умумлашган маъно асосий (дастлабки) аниқ 
маънолар бўлиб, улар маълум вазиятда мазмунларининг ривожланиши асосида 
вужудга келади. Умумлашган маъно асосий маънодан алоҳида лексик-cемантик 
вариант сифатида семалар таркиби ва матн тури юзасидан фарқ қилади. 
Умумий маъно муаммоси анча мунозарали масала сифатида гавдаланади. 
Шунга қарамай, кўп маъноли сўз мазмуний структурасини қисмлари турлича 
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боғланган семантик парадигма сифатида ўрганиш мумкин. Бу алоқаларнинг 
характери хусусида фикр юритиб, М.В.Никитин импликацион ва классификацион 
алоқа турларини кўрсатади. Импликацион алоқаларнинг энг ёрқин мисоли кучли 
сабаб-моҳиятли муносабатлар бўлса-да, бунга кучсизроқ бўлган муносабатлар, яъни 
фазо ва замон муносабатлари ҳам киради[2,79-бет]. 
Метонимия М.В.Никитин томонидан импликацион алоқаларнинг хусусий 
кўриниши сифатида қаралади. Маъноларнинг импликацион алоқалари кўп 
маъноли сўзларнинг семантик структурасида атрофлича кўзга ташланади. 
Импликацион алоқалардан фарқли равишда, классификацион алоқалар 
маъноларнинг маълум умумийликлари асосида ўрнатилади. Классификацион 
алоқалар икки хил бўлади:1) гипо -гиперонимик алоқалар (тур- жинс); 2) симилятив 
алоқалар 
Гипо-гиперонимик алоқалар турли даражадаги умумлашган сўз маънолари 
ўртасида юзага чиқади. Алоқанинг йўналишига кўра, яъни кўп маъноли сўзнинг 
қайси маъноси муҳимлигига кўра улар ажратилиши мумкин. Симилятив таснифий 
алоқада умумий қисм бирор концентнинг мазмунини тўла қамрай олмаганда ҳосил 
бўлади: умумий белгилардан ташқари барча концептлар ўзига хос, фарқланиб 
турувчи белгиларга эга бўлади. 
 Симилятив алоқа воситасида, жумладан, дунё сўзини шундай изоҳлаш 
мумкин: биринчидан, дунё- "олам, коинот, мавжудот" саналади, шунингдек, 
"коинотнинг муайян бўлаги" сифатида юлдузлар дунёси, ҳайвонот дунёси; "киши 
қарашлари, кечинмалари" сифатида болалар дунёси, катталар дунёси каби 
ифодалар ҳам ишлатилади. Я.Зулфиев ва Д.Юлдашевалар бу сингари 
ифодаланишни гиперболик кўплик ҳисоблаб, "сифат жиҳатдан фарқли", "бир неча 
ноаниқ" семалари билан бошқа тип кўпликлардан фарқланишини кўрсатадилар. 
"Ўзбек тили кўпликнинг мазкур типини ифодалаш воситаларига бой 
тиллардан биридир. Муболаға маъносидаги кўплик ўзбек тилида бошқа тиллардаги 
сингари ҳажми жиҳатдан ўта катта, чегараси бепоён бўлган предмет-ҳодисаларни 
ифодаловчи сўзларни кўчма маънода қўллаш орқали реаллашади. Масалан: фан 
олами, олимлар армияси, ҳиссиёт дунёси, тоғлар силсиласи"[3,44-бет]. 
Э.В.Кузнецова кўп маъноли сўзнинг мазмуний вариантлари сўз ички 
парадигмаси доирасида муайян усулда уюшганлигини, бу парадигманинг ядроси, 
ўзига хос маркази мавжуд бўлиб, атрофида асосий бўлмаган (чегара - Ш.И.) ёки 
иккиламчи деб номланган барча маънолар уюшувчи асосий ёки бирламчи маъно 
ётишини таъкидлайди. Унингча, бирламчи ва иккиламчи маънолар сўз вариантлари 
ривожланишидаги даврий кетма-кетлик натижаси эмас, улар сўзнинг асосий ва 
иккиламчи вазифаларига хос муносабатларни акс эттиради, шунга кўра, асосий ва 
асосий бўлмаган маъно атамалари мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди. 
Кўп маъноли сўзнинг маънолари ҳосил қилувчи семантик майдонларнинг 
ўзига хослиги шундаки, улар ифода плани бирлиги сифатидаги битта сўз билан 
муносабатда бўладилар. Аммо ифода плани воситалари билан кўп маъноли сўзнинг 
алоҳида маънолари ҳам дифференциация қилиниши керак. Бу фарқланишнинг 
асосий воситаси матндир. 
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Маълумки, матн турлари ҳам хилма-хилдир: лексик, синтактик, услубий, 
ситуатив, ижтимоий, экстралингвистик, коммуникатив, махсус ва ҳоказо. Кўп 
маъноли сўзларнинг лексик-семантик вариантларини ажратишда мавзуий, 
иборавий тарздаги матнлар муҳим роль ўйнайди. 
Кўп маъноли сўзнинг маъноси фақат бир эмас, балки бир неча синтактик 
қурилмалар, яъни синтактик парадигмалар билан берилиши мумкинлигини 
ҳисобга олиш керак. Семантик вариантнинг юзага чиқиш шарти сўзлар синфига хос 
мазмуний ва шаклий белгилари билангина эмас, балки иборавий матн билан ҳам 
берилиши мумкин. Чунки кўп маъноли сўзнинг маъноси ушбу белгилар мавжуд 
бўлган ҳар қандай лексема билан юзага келиши кутилади. 
Матн тил коммуникациясининг табиий ҳолати бўлиб, унда мазмунан ҳам, 
ифодада ҳам субстанционал бирликлар муайян кетма-кетлиги ва босқичли 
алоқаларга киради, натижада объектив нарса ва ҳодисаларнинг реал алоқаларини 
етказади[4,стр.125]. 
Доимий полисемияни систематик ўрганиш лексиканинг систем тузилиш 
тамойилларига, янги маънолар ҳосил қилиш қурилмасига, мазмуний парадигмалар 
ички тузилиши ва уларнинг ўзаро алоқасига таъсир этиб, уларни янгича ифодалаш 
учун имкон беради. Таъкидлаш керакки, кўп маъноли сўзлар тузилишидаги 
яқинлик ва ўхшашлик муайян ассоциацияларга асосланган алоқалар ҳисобланади: 
масалан: ҳаракат-унинг ўрни, қисм - бутун, предмет - инсон ва ҳоказо. 
Ўзбек тилшунослигида қилинган тадқиқотларда полисемия ҳодисасининг 
юзага келиши, унга ёндош айрим ҳодисалар, кўп маъноли сўзларнинг тасниф 
асослари борасида фикр юритилган[5]. Шунингдек, тил ва нутқ диалектикаси 
асосида бу ҳодисага ёндашилганини ифодаловчи муайян қарашлар пайдо бўлди. 
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